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La presente investigación tuvo como objetivo establecer si existen diferencias con 
respecto a la resiliencia según situación jurídica en internos por el delito contra la 
libertad sexual de un Establecimiento Penitenciario de Lima ,2016. Para lo cual se 
utilizó un diseño no experimental de corte transversal y de tipo descriptivo –
comparativo, la muestra estuvo conformada por 100 sujetos (100 internos varones) 
con situación jurídica procesados y sentenciados. Para evaluar el constructo de 
resiliencia se utilizó la escala de Wagnild Young (1993), en la versión adaptada a 
la población peruana por Novella (2002). Para comparar la muestra de hipótesis se 
utilizó las pruebas estadísticas t de student y la U de Mann-Whitney, los resultados 
indicaron que no se encontraron diferencias tanto en la escala global de resiliencia 
según situación jurídica (p>0.05),así como tampoco en cada una de sus 
dimensiones específicas: satisfacción personal (p>0.05), ecuanimidad (p>0.05), 
perseverancia (p>0.05),sentirse bien solo (p>0.05), confianza en sí 
mismo(p>0.05).Por lo tanto se concluye en general que no existen diferencias en 
los niveles de resiliencia según situación jurídica en internos por el delito contra la 
libertad sexual de un establecimiento penitenciario de lima,2016. 











The present research had as objective general establish if there are differences with 
regard to the resiliency according to situation legal in internal by the crime against 
the freedom sexual of an establishment prison of Lima, 2016. We used a non-
experimental design with cutting transversal, descriptive - comparative, the 
population was made up of the total population of 100 subjects (100 internal males) 
with legal status being prosecuted and sentenced. For the collection of data was 
applied the scale by Wagnild Young (1993), adapted to the Peruvian population by 
Novella (2002). The findings indicated that not is found differences in them levels of 
resilience according to situation legal (p > 0.05). As well as not in each an of their 
dimensions specific: satisfaction personal (p > 0.05) equanimity (p > 0.05), 
perseverance (p > 0.05), feel is well only (p > 0.05), confidence in themselves mismo 
(p>0.05). Therefore not be found evidence statistically... Therefore evidence was no 
statistically to say there are no differences in the levels of resilience according to 
legal situation in internal for the offence against sexual freedom in a penitentiary 
establishment of lima, 2016.                      
Keywords: resilience, legal status, sexual offenders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
